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de elaboración y sustentación de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención 
en Docencia y Gestión Educativa, presentamos el trabajo de investigación con el título: 
Inteligencia emocional y rendimiento académico en la asignatura introducción al derecho 
de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la UNMSM, 
2014. 
En este trabajo se describe el proceso de la investigación, la que tiene como 
objetivo Determinar la relación que existe entre  Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en la asignatura introducción al derecho en estudiantes del I ciclo de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en la UNMSM 2014, con una población finita de 
188 estudiantes formando nuestra muestra, a los mismos que se les aplicó un instrumento 
de medición para evaluar la variable independiente Inteligencia emocional, basado en el 
modelo de Inteligencia emocional de Goleman el cual mide cuatro dimensiones: 
Autoconocimiento, autoregulación, empatía y habilidades sociales. 
El documento consta de cinco capítulos en el primero detallamos el Planteamiento 
del Problema, su Justificación, Limitación, Antecedentes y Objetivos. En el segundo 
capítulo hemos desarrollado el Marco Teórico; en el tercer capítulo describimos el Marco 
Metodológico, que a su vez contiene la organización de “trabajo de campo” con los 
métodos y técnicas utilizados. El cuarto capítulo contiene los Resultados obtenidos 
después de la investigación; el quinto capítulo contiene las conclusiones y sugerencias a 
partir del análisis de resultados; finalmente incluimos las referencias bibliográficas y los 
anexos que nos sirvieron de fuentes. 
 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Inteligencia emocional y rendimiento académico en la 
asignatura introducción al derecho de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política en la UNMSM, 2014, se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de 
conocer el grado de relación que existe entre la Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en la asignatura introducción al derecho de los estudiantes del I ciclo de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política en la UNMSM, 2014. 
 
Se diseñó un estudio no experimental y transversal con el objetivo de  Conocer el 
grado de relación entre la Inteligencia Emocional  y Rendimiento Académico en 
estudiantes de una universidad nacional en Lima la muestra está constituida por 186 
estudiantes del I ciclo de la Facultad de Derecho. Se diseñó un instrumento para evaluar 
la variable independiente Inteligencia emocional, basado en el modelo de Inteligencia 
emocional de Goleman el cual mide cuatro dimensiones: Autoconocimiento, 
autoregulación, empatía y habilidades sociales. 
 
Los resultados del trabajo de campo analizados estadísticamente demuestran la 
existencia de una relación positiva y altamente significativa entre La Inteligencia 
Emocional y el Rendimiento Académico (r= 0,983, p=,000). Es decir, que a mayor nivel 
de Inteligencia Emocional habrá mayor nivel de Rendimiento académico en los 
estudiantes del I  Ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM, 2014. 
De esta manera la hipótesis general de la investigación es aceptada, y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Palabras claves: Inteligencia emocional, Autoconocimiento, Autoregulación, 











The research titled Emotional Intelligence and academic achievement in the 
course will introduction to law students the first cycle of the Faculty of Law and Political 
Science in San Marcos, 2014, was developed to achieve the objective of knowing the 
degree of relationship between emotional intelligence and academic performance in the 
subject introduction to Law students of the first cycle of the Faculty of Law and Political 
Science at San Marcos University, 2014. 
 
A non-experimental and cross-sectional study was designed in order to know the 
degree of relationship between emotional intelligence and academic performance in a 
national university students in Lima sample consists of 186 students of the first cycle of 
the Faculty of Law. An instrument was designed to assess the independent Variable 
emotional intelligence, based on the model of emotional intelligence Goleman which 
measures four dimensions: self-awareness, self-regulation, empathy and social skills. 
 
The results of fieldwork statistically analyzed demonstrate the existence of a positive and 
highly significant relationship between emotional intelligence and academic performance 
(r = 0.983, p = .000). That is, that the higher level of emotional intelligence will have 
higher levels of academic achievement in students I Cycle of the Faculty of Law and 
Political Science of the UNMSM, 2014. Thus the hypothesis of the research is accepted, 
and reject the null hypothesis. 
 
Key words: Emotional Intelligence, Self-awareness, self-regulation, empathy, social 
skills, academic performance. 
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